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ABSTRAK 
Kelainan fisik ataupun mental yang dialami oleh warga Indonesia bukanlah menjadi alasan untuk 
mereka tidak memperoleh haknya. Maka pemerintah khususnya kota Makassar menerapkan 
kebijakanlainnya untuk menekankan penerapan segala hal yang terdapat di Undang-Undang No. 4 Tahun 
1997. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk 
implementasi Perda tersebut telah diterapkan di RSK. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar.Jenis penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan fenomenologi. Informan dalam 
penelitian ini yaitu petugas dan pasien sehingga di peroleh informan sebanyak 13 orang. Pengumpulan 
data berupa wawancara mendalam dan observasi. Untuk keabsahan data dilakukan triangulasi sumber dan 
metode analisis data menggunakan content analysis yang disajikan secara naratif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan efektifitas, efesiensi, kecukupan, 
responsivitas dan ketepatan diperoleh Perda No.6 Tahun 2013 telah diimplementasikan dengan cukup 
baik di RSK. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar. Hasil ini berdasarkan dari observasi dan wawancara 
mendalam kepada petugas kesehatan dan pasien. Adapun saran sebaiknya pihak rumah sakit menambah 
fasilitas kesehatan bagi pasien  kusta berupa penambahan kursi roda setiap bangsal dan pegangan di 
setiap jalan yang menanjak dan menurun untuk memudahkan pasien yang belum bisa berjalan dengan 
normal dan berusia tua. 
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ABSTRACT 
Physical or mental disorders experienced by the citizens of Indonesia is not a reason for their not 
getting its due. Then the Government particularly Makassar city to apply kebijakanlainnya to emphasize 
the implementation of all matters contained in Act No. 4 of the year 1997. These policies are local 
regulations No. 6 of the year 2013. This research aims at the implementation of the Change has been 
applied in the RSK. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar. Kind of research used in this study is qualitative 
types with Phenomenology. Informants in this study i.e. officers and patients so get the informant as much 
as 13 people. The collection of data in the form of in-depth interviews and observations. For the validity 
of the data performed triangulation source and methods of data analysis using a content analysis are 
presented in a narrative. The results showed that the results of the evaluation of yangdilakukan based on 
effectiveness, efficiency, sufficiency, accuracy and responsiveness retrieved Perda No. 6 Year 2013 has 
been implemented well enough in the RSK. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar. These results are based on 
the observation and in-depth interviews to health workers and patients. As for the suggestion of the 
hospital should add to the health facility for the patient of leprosy in the form of the addition of each ward 
Chair rodan and grip in any way uphill and downhill to make it easier for patients who have not been 
able to walk normally and old. 
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